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Headcount Enrollment - Public Institutions - First Time Freshmen
Fall 2010
Institution Grand Geographic Origin Enrollment Status
Code Description Total SC Non-SC Full Time Part Time
Research Institutions
3425 Clemson University 3,016 1,797 1,219 2,979 37
3448 U. S. C. - Columbia 4,469 2,545 1,924 4,424 45
3438 Medical University of South Carolina N/A
Subtotal 7,485 4,342 3,143 7,403 82
Comprehensive Teaching Colleges and Universities
3423 The Citadel 626 328 298 626
3451 Coastal Carolina University 2,006 939 1,067 1,999 7
3428 College of Charleston 2,010 1,000 1,010 2,007 3
9226 Francis Marion University 738 696 42 738
3435 Lander University 686 638 48 685 1
3446 South Carolina State University 826 577 249 817 9
3449 U. S. C. - Aiken 630 562 68 587 43
3450 U. S. C. - Beaufort 420 364 56 394 26
6951 U. S. C. - Upstate 894 823 71 838 56
3456 Winthrop University 961 870 91 959 2
Subtotal 9,797 6,797 3,000 9,650 147
Two Year Regional Campuses of USC
3453 U. S. C. - Lancaster 388 376 12 352 36
3454 U. S. C. - Salkehatchie 284 258 26 230 54
12112 U. S. C. - Sumter 260 252 8 243 17
4927 U. S. C. - Union 88 88 75 13
Subtotal 1,020 974 46 900 120
Technical Colleges
10056 Aiken Technical College 705 647 58 492 213
3995 Central Carolina Technical College 877 875 2 543 334
5363 Denmark Technical College 402 373 29 263 139
3990 Florence-Darlington Technical College 1,433 1,400 33 915 518
3991 Greenville Technical College 2,443 2,349 94 1,758 685
4925 Horry-Georgetown Technical College 1,192 926 266 772 420
3993 Midlands Technical College 2,345 2,246 99 1,577 768
7602 Northeastern Technical College 305 303 2 223 82
6815 Orangeburg-Calhoun Technical College 570 564 6 413 157
3992 Piedmont Technical College 1,014 1,002 12 707 307
3994 Spartanburg Community College 1,277 1,252 25 897 380
9910 Technical College of The Lowcountry 577 560 17 234 343
4926 Tri-County Technical College 1,899 1,789 110 1,708 191
4920 Trident Technical College 2,928 2,888 40 2,017 911
9322 Williamsburg Technical College 210 210 106 104
3996 York Technical College 1,217 1,187 30 904 313
Subtotal 19,394 18,571 823 13,529 5,865
Total Public Institutions 37,696 30,684 7,012 31,482 6,214
